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ARAI{AN KEPADA CALON:
Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi 4 mukasurat bercetak dur ENAIvI (6)
soalan sebelum anda memulakan peperiksaan ini.
Jawab LIN{A (5) soalan dari ENAfvI (6) soalan.
Aghan markah bagi setiap soalan diberikan di sudut sebelah kanan sebagni peratrsan duipada
markatr keseluruhan yang dipert[rtulckan begi soalan berkenaan.
Jawab kesemua soalan ddam Batrasa Ivlalaysia.
Gambarajatr kemas rnesti dilukis apabila pedu.






1 . Suanr pandugelombang segiempat t€risi udara tanpa rugi mempunyai uluran
dalaman 22.86 mm x l0,l6mm'
(a) Dapatkan frekuensi potong (fcl md dominan. 
( 4% ,
O) Adalah dicadurgkan bahawa frekuensi pengoperasian terletak
di antara 25o/o di atas frekuensi potong mud dominan dan 5o/o
di bawah mod terendah yang berikutnya. Cadang julat frelnrensi
pengoperasian pandugelombang ini' ( r0%l
(c) Suafi,r gelombang dengan frekuense 6 GI{Z berambat dalam paridu-
gelombang ini ada mod dominur. Tenukan pelenratran (attenuatiot),
a, dalam dB/m.
(6% )
2. Suatr pandugelombang bulat selinder terisi udara mempunyai garispusat dalaman
l0 mm.
(a) Tentrkan jarak gelombang pstong rmnrk dua mod TM terendah dan dua
mod TE terendalt.
( 1$lo)
O) Dapatkan sanr julat frekuensi pengop€rasian bila purdugelombang ini
beroperasi Pada mod-mod dominan.
(10o/o)
Pertratian : Punca-punca fungsi Bessel, Xm(ka) = 0 dan
Jm(ka) :0 adalah seperti beri*ut-
TEor 3.832 Tltlor 2.405






Suatr kaviti penyalun (resonant cavity) bulat selinder terisi udara mempunyai
garispusat dalaman 2A meter dan panjang dalamur L m€6er. Kaviti ini
hendak digUnakan sebagai metergelombang untuk menguhrfrekuensi' Ia
dikehendakki menyalun dalam mod TE111 pada frel*uensi2.4 CrtIZ dan dalirm
ragam TI\dorZ pada frekuensiS,flGHlZ. Tentukan dimensi A dan L unnrk
kaviti ini.
(20r )
4. (a) Suatu ant€na panbola (dish) munpunyai gsnspusat 2 mAer beroperasi
pada frekuensi Gl{Z. futgga*an:-
(i) Lebar alur (beamwidth) diantara sifar*ifar dalam
darjah.
(s%')
(ii) Unnrng dalam dB.
(s%)
O) Sganr rangkaian perhubungnn di antara dr,ra urtena dwikun$ 2
telah dibentrkkan dalam suasuu ruang bdas. Alat pernancar
menrbekalkan kqasa sebanyak I kW kepada antena pemanca,r.
Antena penerima (berjajaran dengan antsna pemancar) t€rletak 500
km daripada pemancaf. Tennrkan jumlatr kuasa yang akan di-
tedma oleh penerima yang disambungkan kepada antena &^'il<t|tub
penerima yurg beroperasi pada ftetnrensi zffiMIIZ.
(l0%,
5. Keamatan mdan-jrutr medah eleldrik Eg suanr ant€na wayar bdeh
diperihalkan seperti beritut, di sini I sdslah anrs puncak.









Kira rintangan radiasi , Rrad, antena ini.








sin fteo" - l8o" sin o)
(a) Tentukan lokasi sifar-sifar dan anggarkan maksima-maksima.
O) Lalorkan corak radiasi.
(r5% )
(5% |
*oo
HT
